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Opinnäytetyössä on kartoitettu rahoitusvaihtoehtoja pk-yrityksen, Hermia Yrityske-
hitys Oy:n, kansainvälistymishanketta varten. Työssä selvitettiin, mitä julkisia avus-
tusmuotoisia rahoitusvaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla, ottaen huomioon rahoi-
tuksen kriteerit sekä yrityksen toivomukset. Kriteereitä olivat rahoituksen avustus-
muotoisuus, pääomasijoitusten välttäminen rahoitusvaihtoehtona ja tuen riittävä 
prosentuaalinen kattavuus. 
Toiminnallisen työn teoriasta ja pohjatiedoista vastasivat julkisen rahoituksen taus-
tatiedot sekä perustiedot Kiinan markkinoista. Julkisen rahoituksen osuudessa 
tuodaan ilmi rahoituksen taustoja, intressejä sekä keinoja vaikuttaa yritysten me-
nestymiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Kiinan markkinoista kerrotta-
essa pääasiana on tuoda ilmi markkinoiden nopea kehitys, sen suuruus sekä suu-
ruuden ja kehittymisen tuomat mahdollisuudet. 
Kartoitus suoritettiin sekä Hermia Yrityskehityksen kollegoiden ilmoittamien mah-
dollisten rahoittajien sekä Internetin Rahoituskone.fi-sivuston avulla. Kymmenistä 
rahoitusvaihtoehdoista löytyi lopulta kolme sopivaa rahoitusvaihtoehtoa, jotka vas-
tasivat asetettuihin kriteereihin.  
Kartoitusta tehtäessä tuli ilmi myös, että joitakin rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
yhdistellä keskenään ja näin vastata asetettuihin kriteereihin, sekä yrityksen aset-
tamiin toiveisiin.  
Työn tuloksina ja johtopäätöksinä oli kolmen sopivan ja kriteerejä vastaavan rahoi-
tusvaihtoehdon löytäminen. Parhaiten kriteereihin ja toiveisiin voidaan vastata yh-
distämällä rahoituspalveluja sekä ymmärtämällä kuinka tärkeänä hallitus ja sitä 
kautta rahoittajat pitävät kehityshanketta.  
Avainsanat: rahoitus, julkinen rahoitus, kansainvälistyminen, kartoitus, pienet ja 
keskisuuret yritykset  
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The aim of the present thesis is to analyze funding options for the internationaliza-
tion project of an SME company, in this case, Hermia Yrityskehitys Ltd. The aim 
was to find out what public relief-typed funding options there are on the market 
which can meet the criteria and fulfill the wishes of the company. The criteria set 
were that the funding should have a relief character, cover a sufficient percentage 
share of all the costs, and not be capital investment-type of funding. 
The theory and background information of this functional thesis consists of back-
ground information of public financing and basic information on the Chinese mar-
ket. The section on public financing focuses on public financing, interests, and 
ways to influence companies’ success, development and internationalization. In 
the section on the Chinese market, the main focus is on the rapidness of the de-
velopment of the market and its size, as well as and on the opportunities that the 
huge size and development of the market can offer. 
The analysis was done by using the Rahoituskone.fi site in Internet and by observ-
ing hints from colleagues at Hermia Yrityskeskus Ltd. Of dozens of existing fund-
ing options, three were able to meet the criteria set. 
While making the analysis, it was found out that some of the funding options could 
be combined, and, doing this, meet both the criteria set and comply with the wish-
es of company.  
As a result, three suitable funding options that met the criteria responding were 
found. As a conclusion, the best way to meet the criteria set and to comply with 
the wishes is to combine different funding services and to understand how im-
portant the development project is considered by the government and financiers.  
 
 
Keywords: financing, public funding, internationalization, charting, small and me-
dium-sized enterprises  
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1 JOHDANTO 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä rahoitusmahdollisuuk-
sien kartoitus liittyen kansainvälistämishankkeeseen. Selvitys liittyy Hermia Yritys-
kehitys Oy:n mahdolliseen tulevaisuudessa suoritettavaan siemenrahaston kan-
sainvälistämishankkeeseen, johon yritys haluaa saada julkista avustusmuotoista 
rahoitusta, käyttämättä pääomasijoitusta rahoituksen tyyppinä. 
Mahdollisessa hankkeessa Kiinan Wuxiin perustetaan jo Suomessa toimivan, 
Hermia Yrityskehitys Oy:n perustaman, Hermia Ventures Oy:n kaltainen siemen-
rahasto, joka tulisi vastaamaan suomalaisten ja kiinalaisten pk-yrityksien rahoitus-
tarpeisiin tarjoamalla Suomeen ja Kiinaan mahdollisuuden tehdä kansainvälisiä 
pääomasijoituksia. 
Työ alkaa opinnäytetyön tehtävän esittelyllä ja kulkee siitä Hermia Yrityskehitys 
Oy:n ja sen palveluiden sekä Hermia Ventures Oy:n esittelyn kautta julkisen rahoi-
tuksen taustoihin, intresseihin sekä sen keinoihin vaikuttaa yritysten menestymi-
seen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.  
Työn seuraavassa vaiheessa kerrotaan Kiinasta ja sen markkinoihin liittyvistä asi-
oista, joissa käsitellään markkinoiden nopeaa kehitystä, sen suuruutta sekä suu-
ruuden ja kehittymisen tuomia mahdollisuuksia.  
Työn pääaihe on rahoitusvaihtoehtojen kartoittamiseen, johon saavutaan luvussa 
viisi. Siinä kerrotaan, mitkä olivat kartoituksen lähtökohdat, kuinka se suoritettiin ja 
mikä oli kartoituksen lopputulos. 
Työn tuloksena on mielenkiintoisia tietoja tiukoin kriteerein asetettuun tehtävään ja 
kartoitukseen liittyen. Lopputulos oli positiivinen ja yllättävä, ja se antoi hyödyllistä 
tietoa tehtävän asettajalle. 
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2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Tehtävä ja kriteerit 
Opinnäytetyön tavoitteena oli rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen tamperelaiselle 
konsultointi- ja kansainvälistymispalveluja tarjoavalle pk-yritykselle, Hermia Yritys-
kehitys Oy:lle, yrityksen kansainvälistymishankettaan varten (Jussila 2012).  
Hermia Yrityskehityksellä (HYK:llä) on omat yksinkertaiset vaatimukset ja reuna-
ehdot rahoituksen tyypille ja laadulle. Rahoituksen vaatimukset ovat tukimuotoi-
suus, pääomasijoituksen välttäminen ja riittävä osuus kustannusten kattamisesta. 
Tukimuotoisuudella tässä tapauksessa tarkoitetaan, että myönnettyä rahaa ei tar-
vitse maksaa takaisin rahoittajalle. Suhteellisen pieniksi jäävät rahoitusjärjestelyjen 
korkotulot ovat tapauskohtaisesti harkiten sallittuja. Pääomasijoituksen välttäminen 
tarkoittaa sitä, että yritys ei halua antaa lainan vastineeksi osakkeitaan tai omis-
tusosuutta yrityksestään. Riittävän osuuden kattamisella tarkoitetaan noin kolmas-
osan kattamista kokonaiskuluista. (Jussila 2012.) 
Näiden pääehtojen lisäksi yrityksellä on kaksi toivetta, jotka se toivoo täytettävän. 
Ensimmäiseksi, halu välttää määräaikaisia kansallisia rahoitusohjelmia, sillä 
yleensä niiden toiminta on kankeaa ja hitaahkoa. Toiseksi, saada avustusrahaa 
käyttöön jo hankkeen aloitusvaiheessa tai sen aikana, eikä vasta jälkikäteen hank-
keesta aiheutuneiden kulujen perusteilla. (Jussila 2012.)   
2.2 Tietoa yrityksestä 
Hermia Yrityskehitys Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen yritysten kehi-
tyspalveluja tarjoava kaupallinen yritys. Hermia Yrityskehitys Oy on muiden kehi-
tystoimintojensa ohella keskittynyt erityisesti juuri toimintansa aloittaneisiin start-
up- ja pk-yrityksiin, sekä teknologiayritysten kehitys- ja konsultointipalveluihin. Se 
on toimintansa aikana arvioinut yli 3 000 keksintöä ja liiketoimintasuunnitelmaa ja 
osallistunut yli 300 uuden yrityksen kehittämiseen. (Hermia Yrityskehitys Oy 2012, 
2.)  
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2.2.1 Tuotteet ja palvelut  
Yritys tuottaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti erilaisia yritystoiminnan kehittä-
mispalveluja pääasiassa liittyen teknologia- ja kasvupohjaisiin liiketoimintoihin ja 
yrityksiin. Juuri toimintansa aloittaneiden yritysten kehittämisen lisäksi yritys ja 
heidän asiantuntijansa konsultoivat vakiintunutta ja pidemmän aikaa olemassa 
ollutta liiketoimintaa esimerkiksi kehityshankkeiden suunnittelun, liiketoimintastra-
tegioiden, kasvurahoituksen sekä teknologiansiirron ja kansainvälistymisen osalta. 
Näiden lisäksi yritys tekee asiakas- tai toimialakohtaisia selvityksiä markkinatoimi-
joista tai liiketoimintaedellytyksistä. (Jussila 2012.) 
HYK tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia, erityisesti Kiinaan liittyviä, kansainvälis-
tymispalveluja. HYK:lla on tarjota yrityksille muun muassa markkinointiin, tytär- tai 
yhteistyöyrityksen perustamiseen tai muihin Kiinan markkinoiden hyödyntämiseen 
liittyviä palveluja. (Jussila 2012.) 
HYK:n vastuulla on myös vuosittain järjestettävä Iida-ideakilpailu. Kilpailu on 
suunnattu Tampereen yliopistoille ja korkeakouluille ja se jakaa vuosittain noin 
7 000 euroa palkintoina parhaille ideoille. Kilpailu on suosittu ja sen kautta on ke-
hittynyt useita merkittäviä menestysyrityksiä, kuten Ovelin, Starduck Studios ja 
Web of Trust. (Kolehmainen 2012,a.) 
2.2.2 Hermia Ventures Oy 
Hermia Ventures Oy (HV) on HYK:n vuonna 2005 perustama alku- ja pienyritysten 
siemenrahasto, joka tekee sijoituksia toimintaansa aloittaviin, alku- ja kehitysvai-
heessa oleviin pk-yrityksiin. HYK toimii rahaston kokoajana ja hallinnoitsijana. 
HYK:n toimitusjohtaja Pekka Jussila toimii HV-rahaston toimitusjohtajana. (Jussila 
2012. ; Yhtiön hallinnointi [viitattu 13.3.2012].) 
HYK aloitti HV:n toiminnan vastatakseen markkinoilla ja asiakasyrityksillään oleviin 
rahoitustarpeisiin. Asiakkaat ja HYK kokivat rahoituksen saamisen ongelmaksi, 
sillä oikeanlaisen rahoituksen puute ja sen vaikea saatavuus haittasivat hankkei-
den toteuttamista ja läpiviemistä. (Kolehmainen 2012,a.) 
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Kuvio 1 auttaa hahmottamaan rahaston toiminta-ajatusta paremmin. HYK:lla on 
asiakas, joka tarvitsee rahoitusta tai tukea HYK:n suorittaman hankkeen toteutta-
miseen. Hanketta voidaan tarjota HV:lle sijoituskohteeksi ja rahoitusongelman rat-
kaisijaksi. HV:n päättäessä sijoittaa yritykseen, se antaa bisnesenkeleille, eli kans-
sayrittäjille ja yksityisille pääomasijoittajille, yhdistyksille ja muille pääomasijoittajil-
le mahdollisuuden tehdä myötäsijoitus yritykseen. Mikäli sijoitukseen yhtyy myötä-
sijoittaja tai -sijoittajia, valitaan heistä jäsen kohdeyrityksen hallitukseen. Sijoituk-
set ovat aina pääomasijoituksia, eli HV:lle siirtyy sijoitettaessa osa kohdeyrityksen 
omistuksesta. Kun rahoitus on järjestetty, on asiakkaan maksu varmistettu kehitys-
työtä varten ja HYK voi aloittaa työn. (Kolehmainen 2012,a.) 
 
Kuvio 1 Hermia Ventureksen ja Hermia Yrityskehityksen yhteistoiminta. 
 
Todisteena Hermia Ventureksen kaltaisten siemenrahastojen tarpeellisuudesta ja 
tärkeydestä on tieto yritysten tutkimus & kehitys (t & k) -investoinneista vuodelta 
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2009, jolloin yli 250 henkilöä työllistävät yritykset saivat miltei 81 prosenttia valtion 
tai valtion yhtiöiden t & k -investoinneista. Suomessa kyseiset investoinnit tehdään 
suuryrityksiin ja harvoille toimi-aloille. (Innovaatioiden ja kasvun rahoitus [viitattu 
26.4.2012].) 
2.2.3 HYK ja Kiina 
HYK on luonut useiden vuosien ajan yhteistyö- ja kauppasuhteitaan kiinalaisten 
kumppaneiden ja yritysten kanssa. Työ on kantanut myös hedelmää, sillä HYK on 
perustanut muun muassa Nanjingin kaupunkiin Nanjing Hermia Science and 
Technology -nimisen yhteisyrityksen. Nanjingin menestyksekkään toiminnan kaut-
ta yritys sai luotua yhteyden toiseen kiinalaiseen kaupunkiin, Wuxiin. Asukkaita 
Shanghain lähettyvillä sijaitsevassa sensori- ja anturiteknologiaan keskittyvässä 
kaupungissa on 6,5 miljoonaa. (Hermian Kiina-resepti [viitattu 19.3.2012] ; Jussila 
2011.) 
Wuxiin myöhemmin perustetun 3 000 neliömetrin teknologian siirtokeskuksen, 
Wuxi-Hermia Technology Hubin, toiminta saavutti merkittävän virstanpylvään kun 
Ecomp Oy oli suomalaisista yrityksistä ensimmäinen, joka teki sopimuksen toimiti-
loista Wuxi-Hermia keskukseen. Nyt ensimmäisen yrityksen aloitettua toimintansa, 
on moni muukin yritys kiinnostunut ja halukas kasvattamaan ja kehittämään toi-
mintaansa Kiinan markkinoille Wuxi-Hermian Technology Hubin ja HYK:n palve-
luiden kautta. (Kolehmainen & Jussila 2012.) 
2.3 Tausta ja syy hankkeelle 
Suomessa oleva HV-sijoitusrahasto on toimintansa aikana osoittanut olevansa 
erittäin tarpeellinen rahoituslähde pk-yrityksille, sekä kiinnostava ja helppo tapa 
sijoittaa pääomasijoittajille (Jussila 2012). 
Pääsyy hankkeen toteuttamiselle on, että HYK toimii jo Kiinan Wuxissa, jossa 
HYK:lla on yhteisyritys paikallisen toimijan kanssa. Yhteisyrityksen tehtävänä on 
toimia muun muassa teknologian siirtokeskuksena Suomen ja Kiinan välillä sekä 
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tarjota suomalaisille yrityksille mahdollisuus hyödyntää Kiinan markkinoita. (Jussila 
2012.) 
HYK on Kiinassa kumppaneidensa kanssa toimiessaan huomannut, että saman-
laiselle mallille olisi kysyntää myös Kiinan ja Wuxin markkinoilla. Samalla sekä 
suomalaisille että kiinalaisille sijoittajille että yrityksille tulisi mahdollisuus sijoittaa 
ulkomailla olevaan yritykseen ja saada tukea myös ulkomaiselta sijoittajalta. Tämä 
siis lisäisi rahoittajien määrää, rahoituskohteiden määrää sekä samalla myös pa-
rantaisi ja lisäisi kansainvälisiä suhteita ja kontakteja. (Jussila 2012) 
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3 JULKINEN RAHOITUS  
Yritysten kehitys- ja alkuvaiheissa, sekä monissa poikkeustilanteissa, kuten kan-
sainvälistymisprosesseissa ja tuotekehitysprojekteissa, julkinen rahoitus näyttelee 
merkittävää roolia. Yritysten toimintaa tuetaan sekä suoraan että välillisesti Suo-
men valtion toimesta. Suoraan yrityksiä tuetaan erilaisin rahoitusmuodoin ja välilli-
sesti kehittämällä infrastruktuuria ottaen huomioon yritystoiminnan tarpeet. (Leppi-
niemi 2005, 231.) 
Leppiniemen (2005, 231) mukaan valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoi-
tusmuotoja yrityksen investointeihin ovat: 
– avustus 
– laina 
– korkotuki 
– osakesijoitus 
– takuu ja takaus.  
3.1 Julkinen rahoitus Suomessa 
Tilastokeskuksen tekemän arvion mukaan Suomen prosentuaalinen panostus 
bruttokansantuotteesta tutkimus- ja kehitystoimintaan on toiseksi korkeinta koko 
maailmassa Israelin jälkeen. Vuoden 2011 arvio menojen määrästä on 3,73 pro-
senttia. Vuonna 2010 t & k -toiminnan kokonaiskulut olivat Suomessa noin 7,0 mil-
jardia euroa, arvioi tilastokeskus. Silloin menoista 70 prosenttia meni yrityksille, 20 
prosenttia korkeakouluille ja loput 10 prosenttia muulle julkiselle sektorille. (Inno-
vaatioiden ja kasvun rahoitus [viitattu 26.4.2012].) 
Suomessa suurin osa t & k -toiminnasta tapahtuu yritysten omalla rahoituksella. T 
& k -investoinneista julkisten tutkimusrahoituksen osuus oli vain alle 5 prosenttia. 
Ulkopuolisista rahoittajista merkittävin oli Tekes. (Innovaatioiden ja kasvun rahoi-
tus [viitattu 26.4.2012].) 
Suurin osa Suomessa tehdyistä tuetuista t & k -investoinneista tehdään muutamil-
la toimialoilla ja isoihin yrityksiin. Noin 80 prosenttia vuoden 2009 t & k -
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investointien kokonaismäärästä käytettiin suurempiin kuin 250 henkilön yrityksiin. 
(Innovaatioiden ja kasvun rahoitus [viitattu 26.4.2012].) 
3.2 Syyt, intressit ja tavoitteet yritysten kehitystoiminnassa ja 
rahoittamisessa 
Suomen hallitus koki asian tärkeäksi ja asetti 22.6.2011 kauden merkittävimmäksi 
tavoitteeksi viennin ja työpaikkojen lisäämisen, suomalaisten korkean koulutuksen 
nykyistä paremman hyödyntämisen sekä kotimaisen jalostusarvon kehittämisen 
merkittävämmäksi sekä siihen liittyvän lisäarvon luomisen. (Valtioneuvoston kans-
lia, 38 [viitattu 3.5.2012].) 
Hallitus haluaa kannustaa yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamaan eri keinoin, 
sillä Suomi kaipaa menestyviä yrittäjiä. Hallituksen yrityspolitiikan keskeisiä pää-
määriä ovat uusien yritysten perustamisen sekä toimivien yritysten kansainvälis-
tymisen ja kasvamisen edistäminen. (Valtioneuvoston kanslia, 39 [viitattu 
3.5.2012].) 
Suomen hallitus tulee tekemään elinkeinopoliittisia toimenpiteitä erityisesti uusia, 
työllistäviä, kasvuhakuisia sekä kansainvälistyviä yrityksiä kohtaan. Hallitus haluaa 
tukea luovia aloja, palvelu-aloja ja teollisuuden aloja jo kehityskohteina olevien 
perinteisten vahvuuksien, perusteollisuuden ja alkutuotannon, lisäksi ja tehdä niis-
tä uusia kasvualoja. (Valtioneuvoston kanslia, 8 [viitattu 3.5.2012].) 
Hallituksen elinkeinopolitiikka pyrkii yrittäjyyden edellytysten parantamiseen sekä 
luomaan mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan koko maassa. Elinkeinopolitiikka 
tähtää elinkeinorakenteen uudistamiseen ja monipuolistamiseen, yritysten kan-
sainvälistymiseen ja kasvuun sekä parantamaan pienyritysten toimintaedellytyksiä. 
Hallitus on asettanut tavoitteekseen luoda Suomeen parhaimmat edellytykset 
maailmassa harjoittaa liiketoimintaa ja korkeaa osaamista. (Valtioneuvoston kans-
lia, 38 [viitattu 3.5.2012].) 
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3.3 Hallituksen toimet julkiseen rahoitukseen ja yritystoiminnan 
kehittämiseen liittyen 
Valtioneuvoston kanslian 22.6.2011 julkaiseman Pääministeri Jyrki Kataisen halli-
tuksen ohjelma- hallitusohjelman yleinen viesti on että hallitus on valmis tekemään 
sekä suoria että välillisiä toimia parantaakseen muun muassa suomalaisten yritys-
ten kilpailukykyä, uusien yritysten syntyä ja kansainvälistymistä. Suoria toimia ovat 
rahoitukseen liittyvät päätökset ja välillisiä yritysten toimintaympäristöä koskevat 
muutokset. 
Hallitus näkee, että Suomen haaste rahoituksessa on kasvuhakuisten yritysten 
pieni määrä ja puute pitkäjänteisistä riskirahoittajista vietäessä tuotekehityksen 
tulosta tuotantoon sekä markkinoitaessa uutta tuotetta. (Valtioneuvoston kanslia, 
38 [viitattu 3.5.2012].) 
Suorina toiminnan tukitoimenpiteinä hallitus haluaa varmistaa innovaatio-, kehi-
tys- ja tutkimustoiminnan riittävän rahoituksen tason. Lisäksi rahoituksessa tullaan 
huomioimaan yritysten kasvuvaiheet ja painopistettä muutetaan suurista yrityksistä 
pk-yrityksiin, työllistäviin, kansainvälistyviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin. Vaalikau-
den tavoitteena on käyttää 4 prosenttia bruttokansantuotteesta tki-menoihin. (Val-
tioneuvoston kanslia, 38 [viitattu 3.5.2012].) 
Välillisinä toimina. 22.6.2011 Valtioneuvoston kanslian julkaiseman Pääministeri 
Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma- hallitusohjelmasta saadun yleiskuvan mukaan, 
hallitus tulee muun muassa tekemään muutoksia verotukseen, selvityksiä yritys-
tuista sekä lisäämään riskirahoituksen mahdollisuutta ja muuttamaan sen käsitet-
tä.  
Hallitus tulee laskemaan yhteisöveroa sekä huolehtimaan, ettei minkään tulotason 
kohdalla palkkatulojen verotus tiukkene edistääkseen suomalaisten yritysten in-
vestointihalukkuutta ja kilpailukykyä sekä työllisyyttä (Valtioneuvoston kanslia, 12 
[viitattu 3.5.2012]). Lisäksi hallitus aikoo muun muassa uudistaa verotuksen ra-
kennetta ja tasoa niin, että työllisyys, talouskasvu ja yrittäjyys saataisiin kasvuun 
(Valtioneuvoston kanslia, 9 [viitattu 3.5.2012]).  
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Hallitus tulee uusien kansainvälisten ja kotimaisten haasteiden vuoksi tekemään 
selvityksen yritystukien tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta sekä teke-
mään tulosten pohjalta tarvittavat tukisäästöt ja muutokset. Samalla selvitetään 
alueellisten, paikallisten ja kansallisten elinkeinotukien sekä EU-
rakennerahastojen maksamat tuet. (Valtioneuvoston kanslia, 38 [viitattu 
3.5.2012].) 
Hallitus tulee turvaamaan valtion erityisrahoituslaitosten resurssit ja toimintamah-
dollisuudet ja viennin rahoituksen turvatakseen suomalaisten yritysten kilpailuky-
vyn. Hallitus tulee myös lisäämään mahdollisuuksia vienninrahoituksen riskinot-
toon ja ottamaan pysyvästi Finnveran varainhankintaan pohjautuvan vienninrahoi-
tusmallin käyttöön, jolla on lakiin pohjautuva maksuton valtiontakaus. Lisäksi laa-
jennetaan riskinoton käsitettä kattamaan myös työllisyys- ja elinkeinopoliittisia ta-
voitteita ja erikoistilanteita. (Valtioneuvoston kanslia, 38-39 [viitattu 3.5.2012].)  
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4 KIINA 
Kiina on noin 9,6 miljoonan km² pinta-alallaan ja noin 1,38 miljardin asukasluvul-
laan, yksi maailman suurimmista maista ja tämän myötä yksi maailman suurimmis-
ta markkinoista. (China country profile, [viitattu 10.3.2012].)  
25 vuotta yritysten, kaupunkien, oppilaitosten ja organisaatioiden Kiina- ja Aasia-
suhteita rakentanut ja ylläpitänyt Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun 
markkinoinnin lehtori ja Avaintulos Oy:n toimitusjohtaja, Jukka Lahtinen, tuo Aasia 
on meille suomalaisille uhka ja mahdollisuus – artikkeleissaan hyvin esille Kiinan 
kehityksen, sen tarjoaman mahdollisuuden, merkityksen ja tärkeyden ulkomaalais-
ten ja suomalaisten, yritysten ja tulevaisuuden kannalta. (Lahtinen 2012.)  
4.1.1 Kehitys 
Kiinan kehitys on havaittavissa monin eri tavoin. Kiina on kehittynyt viimeisten 
vuosikymmenten aikana räjähdysmäisesti. Erityisesti vuonna 1978 maata hallin-
neen Deng Xiaopingin aikaansaama talouden avautuminen sai aikaan kasvun, 
jollaista ennen sitä tai sen jälkeen ei ole nähty. Esimerkkinä muutaman viime vuo-
sikymmenien kasvusta mainittakoon esimerkiksi autoteollisuus, Internetin käyttäjät 
ja matkapuhelinten määrä. Vuosittainen autojen valmistusmäärä on kasvanut 
70 000 kappaleesta yli 14 miljoonaan vuodesta 1991 vuoteen 2009 mennessä. 
Internetin käyttäjien määrä on kasvanut 22 miljoonasta 500 miljoonaan vuosien 
2000 ja 2012 välillä. Ennusteet arvioivat määrän kasvavan vuoteen 2015 mennes-
sä noin 812 miljoonaan. Matkapuhelimien määrä on yli viisinkertaistunut 145 mil-
joonasta yli 800 miljoonaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Lahtinen 
2012,b.) 
Lisää vertailukuvaa kehitykselle antaa se, että kaksi vuosikymmentä sitten kan-
santaloudellisesti mitattuna Kiina oli vain hieman Suomea suurempi. Virallisesti 
vuonna 2010 Kiina saavutti suurimman kansantalouden tittelin Yhdysvaltain jäl-
keen. Arvioiden mukaan toisen 20 vuoden päästä Kiinalla olisi hallussaan suurim-
man kansantalouden paikka. (Lahtinen 2012,b.) 
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Lisäksi nyt ja tulevaisuudessa Kiinalaisten start-up-yritysten määrä tulee kasva-
maan merkittävästi. Aikaisemmin Kiina houkutteli ulkomaisia yrityksiä siirtämään 
tuotantoaan lähinnä matalien valmistus- ja verokustannuksien kautta. Nykyisin 
Kiina haluaa kehittyä myös suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa. Sen vuoksi val-
mistavien yritysten sijaan, Kiina haluaa saada aloittelevia start-up-yrityksiä ja kas-
vuvaiheessa olevia yrityksiä maahansa. (Kolehmainen 2012,b.)  
4.1.2 Kiinan merkitys ja tärkeys 
Valtaisan kansantaloudellisen kasvun ja kehityksen vuoksi Kiina on erittäin tärkeä 
kauppakumppani. Kuten Jukka Lahtinen kertoo joulukuussa 2012 julkaistavassa, 
Aasia on meille suomalaisille uhka ja mahdollisuus- artikkelissaan, tulisi Suomen 
ja suomalaisten yritysten olla aktiivisia Kiinan markkinoiden suhteen nyt ja tulevai-
suudessa. Samassa artikkelissa hän kertoo kuinka suomalaiset ovat jo myöhässä 
Kiinan markkinoilta verrattuna muihin Euroopan maihin ja USA:han. Häntä mietityt-
tää myös että onko Suomi jo nyt auttamattomasti myöhässä. Hänen mielestään 
Suomi voi vielä kunnostautua asiassa hahmottamalla ennakoivasti Kiinan muutok-
set ja lähtemällä välittömästi niihin mukaan ja sen kautta välttää kelkasta putoami-
sen tai jalkoihin jäämisen. On siis tärkeää päästä viimeistään tässä vaiheessa mu-
kaan Kiinan kasvaville ja kehittyville markkinoille, sillä maalta odotetaan kovaa 
kasvua vielä tulevaisuudessakin. (Lahtinen 2012,a.) 
4.1.3 Kiinan tarjoamat mahdollisuudet 
Kuten edelliset kappaleet kertovat, Kiinan kehityksen ja kasvun vauhti on ollut val-
taisan nopeaa viimeisten vuosikymmenten aikana. Jukka Lahtinen kertoo artikke-
lissaan myös Kiinan tarjoamista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille. Hän 
kertoo kuinka Kiinassa on olemassa valtavia markkinoita suomalaisille yrityksille, 
jotka ovat alallaan jo maailman huipputasoa. Ensimmäisenä esimerkkinä mainitta-
koon Kiinan ympäristöriskit ja -ongelmat. Suomessa on varmasti lukuisia ympäris-
töalan huippuosaajia ja – yrityksiä, joille Kiinan tilanne voisi tarjota suuret markki-
nat ja mahdollisuudet. Toinen esimerkki on rakennusala. Suuren kasvun takia Kii-
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nassa ja Aasiassa rakennetaan merkittävästi enemmän toimistoja, teollisuusra-
kennuksia ja asuntoja kuin monissa muissa maailman maissa. Lisäksi rakennuk-
sista suuren osan materiaalina käytetään puuta. Sekä Suomen puu- että raken-
nusala on kansainvälisesti korkeatasoista. Myös heillekin löytyisi varmasti asiak-
kaita Kiinasta. (Lahtinen 2012,a.) 
Kiinaan ei ole kuitenkaan vain suurten tai maailmanluokan yritysten kohde. Eten-
kin niche – tuotteilla on mahdollista saada aikaan hyviä tuloksia, oli kyse sitten 
myymisestä tai ostamisesta. Valtavasta massasta kun pienikin osa voi olla hyvin 
merkittävä pienelle yritykselle. (Lahtinen 2012,a.) 
Kiina tarjoaa siis valtavat markkinat etenkin suurella väkimäärällään. Jo pitkän ai-
kaa se on tunnettu myös edullisesta työvoimasta sekä valmistuskustannuksista. 
Näiden lisäksi nyt ja tulevaisuudessa Kiinan kehittyessä tuotekehittelyssä, kannat-
taa suomalaisten ja ulkomaalaisten huomioida Kiinaa myös ostopaikkana. (Lahti-
nen 2012,a.) 
Mahdollisuudeksi liiketoiminnassa voidaan myös laskea se että suomalaisilla on 
muutama etu muihin maihin ja kulttuureihin nähden. Ensimmäinen on Suomen 
rauhaisa historia Kiinan kanssa. Suomi ei ole koskaan rähjännyt tai sotinut Aasi-
assa, saatikka ollut siirtomaavalta. Useat eurooppalaiset valtiot kantavat historian 
raskasta taakkaa ja kärsivät sen vuoksi kaupan hitaudesta Aasiassa. Historiassa 
tapahtuneet teot muistetaan eivätkä jälkipolvet välty niiden muistuttelusta. Toinen 
asia on suomalaisten hitaus ja vakavuus. Hidastempoisuus ja vakavamielisyys 
antavat aasialaisille kuvan poikkeuksellisesta viisaudesta, kysymyksen ja vastauk-
sen välissä pidetyn hiljaisen ”miettimishetken” vuoksi. Joidenkin tutkimuksien mu-
kaan tauon keskipituus on 2-3 sekuntia. Tällainen tyyli antaa suomalaisesta mieli-
kuvan että pitkään harkittuihin sanoihin voi luottaa. Esimerkiksi amerikkalainen 
runsasta small talkia harrastava liikekumppani sen sijaan koetaan rasittavaksi ja 
heidän puheensa epäluotettaviksi. Näiden asioiden vuoksi suomalaisilla on hyvä 
maine Aasiassa. (Lahtinen 2012,a.) 
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5 RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN KARTOITTAMINEN 
Rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen on merkittävä osa työtä ja tätä työmäärää ei 
ole helppo kuvata kirjaimellisesti. HYK on ollut 20 toimintavuotensa aikana muka-
na lukuisten kehityshankkeiden kautta tekemisissä myös lukuisten rahoituksenha-
kuprosessien kanssa. HYK:n henkilökunnan kokemus ja ideat auttoivat pääse-
mään työssä alkuun.  
5.1 Lähtökohdat 
Rahoitusvaihtoehtojen etsimisen alkoi kollegani mainitsemista tarjoajista. Niitä oli-
vat Finnpartnership, Ely-keskus ja Tekes. Tarkempi tutustuminen rahoittajiin ja 
heidän palveluihinsa Internet-sivujen kautta osoitti, että kaikki muut edellä mainitut 
rahoittajat ja heidän tarjoamat palvelut läpäisevät kriteerit, paitsi Finnfund. Finn-
fundin tarjoama rahoitus on annettujen kriteerien vastainen, johtuen rahoituksen 
pääomasijoitus-muodosta.  
Rahoittajien etsimisen ja kartoittamisen myötä tuli ilmi että pääomasijoituspohjaisia 
rahoituksen tarjoajia sekä erityyppisiä lainarahoitusta tarjoavia tahoja olisi löytynyt 
lukuisia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Avustuspohjaisten rahoitusten 
löytäminen oli siis suhteellisen haastavaa, etenkin kun huomioon oli otettava anne-
tut kriteerit. 
Rahoitusvaihtoehtojen kartoituksen toteutus tapahtui kollegoilta saamia tietoja 
lukuun ottamatta täysin Internetin kautta, pääasiassa käyttäen hyväksi rahoitusko-
ne.fi – sivustoa, mutta myös Google-hakukonetta tekemällä hakuja aihepiiriin liitty-
villä sanoilla. Internet oli järkevä ja helppo valinta, sen tarjoamien ja helposti saa-
tavien laajojen tietokantojen vuoksi. 
Rahoituksen kriteerit asettaneet kohdeyrityksen asiantuntijat uskoivat vahvasti, 
että markkinoilla on saatavana julkista avustusmuotoista rahoitusta, jonka ehdot 
sopivat hankkeen raameihin. Yrityksen hanke tulee tuottamaan suoraan tai välilli-
sesti Suomelle hyödyllisiä arvoja ja hyötyjä, jotka rahoitusta tarjoavat tahot ja hei-
dän rahoittajansa näkevät tarpeellisiksi ja tärkeiksi tuettavaksi (Jussila 2012). 
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Tämän vuoksi kriteerit oli asetettu tiukoiksi vastaamaan yritykselle parasta lähtö-
kohtaa. Tiukat kriteerit asettivat haasteita sopivan rahoituksen löytämiseksi, sillä 
kymmenistä läpikäymistä vaihtoehdoista vain kolme täytti vaadittavat kriteerit joil-
tain osin. 
Sopiviksi rahoitusvaihtoehdoiksi kartoituksen suorittamisen jälkeen löytyi kolme 
rahoittajaa, Finnpartnership, Tekes sekä Ely-keskus ja Te-keskus. Seuraavassa 
kerrotaan perustietoja rahoittajista sekä heidän tarjoamistaan sopivista rahoitus-
vaihtoehdoista. 
Näiden rahoitusvaihtoehtojen lisäksi vaihtoehtojen yhteyteen otettiin mukaan Finn-
veran Siltarahoitus. Finnveran Siltarahoitus on välirahoitus, joka tarkoittaa rahoi-
tusmuotoa, jota ei voida yksiselitteisesti luokitella vieraaksi tai omaksi pääomaksi 
(Leppiniemi 2005, 104.) Kyseisessä tapauksessa välirahoitusta on tarkoitus käyt-
tää paikkaamaan käyttöpääoman tarvetta avustuspäätöksen ja maksatuksen väli-
selle ajalle. HYK:n toiveena oli saada rahaa käyttöön jo hankkeen alussa ja aika-
na, eikä vasta jälkikäteen todettujen kulujen mukaan. 
5.2 Finnpartnership 
Finnpartnershipin tarkoitus on lisätä kaupallista yhteistyötä kehitysmaiden, suoma-
laisten yritysten sekä liiketoiminnasta kiinnostuneiden osapuolten välillä niin, että 
kohdemaissa saataisiin hankkeiden kautta myönteisiä kehitysvaikutuksia. (Finn-
partnershipin tavoite [viitattu 25.3.2012].) 
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman ajatus on tarjota kehitysmaaliiketoimin-
taan liittyviä maksuttomia neuvontapalveluja suomalaisyrityksille. Ohjelmaan kuu-
luu myös hankkeiden kehitys- ja suunnitteluvaiheista sekä koulutuksesta aiheutu-
neiden kulujen tukeminen. Lisäksi viennin rakentamisen, kohdemaiden tuotannon 
monipuolistaminen ja taloudellisen kasvun edistäminen on yksi Finnpartnershipin 
tavoitteista. (Finnpartnershipin tavoite [viitattu 25.3.2012].)  
Finnfund on Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman toteuttaja ja hallinnoija. 
Ohjelman rahoittaja on ulkoasiainministeriö. (Finnpartnershipin tavoite [viitattu 
25.3.2012].) 
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5.2.1 Liikekumppanuustuki 
Finnpartnershipin Liikekumppanuustuki on tarkoitettu koulutus-, suunnittelu- ja ke-
hitysvaiheisiin liittyviin, pitkäkestoisiin kaupallisiin yhteistöihin pyrkiviin, kehitys-
maihin suuntautuviin ja liiketaloudellisesti kannattavaksi ajateltuun toimintaan. 
Mahdollisia kohteita ovat muun muassa tytär- tai yhteisyrityksen perustaminen, 
alihankinta, suomalaisen ympäristöteknologian pilottihankkeet, lisäarvollinen kehi-
tysmaatuonti tai muut pitkäkestoiseen liiketoimintaan pyrkivät hankkeet. (Tuettavat 
hankkeet ja hankevaiheet [viitattu 25.3.2012].) 
Tukea on mahdollisuus saada 30, 50 tai 70 %:a, budjetin mukaan hyväksytyistä 
kuluista. Tuen suuruuteen vaikuttaa hakijayrityksen koko sekä hankkeen kohde-
maan kehitystaso. Esimerkiksi HYK voisi saada pk-yrityksenä 50 %:a Kiinaan 
suuntautuvista kustannuksista hyväksytyiksi. Finnpartnershipin tuki maksetaan 
aina jälkikäteen maksettujen, toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perus-
teella. (Tuen kohdemaa ja tukiprosentti [viitattu 25.3.2012].) 
Liikekumppanuustuki vaatii, että tukea hakeva yritys vastaa tuen ulkopuolisista 
kuluista itse, ilman muita tukimuotoja. (Liikekumppanuustuen yleisehdot [viitattu 
3.5.2012].) 
5.2.2 HYK ja Liikekumppanuustuki 
HYK:n hanke on kehitysmaahan suuntautuvaa, liiketaloudellisesti kannattavaa 
sekä suunniteltu pitkäkestoiseksi. Lisäksi Finnpartnership tukee tytär- tai yhteisyri-
tyksen perustamista, jollaiseksi HYK:n HV-hanke todennäköisesti tullaan perusta-
maan. 
Tämän lisäksi HYK:n kokoinen yritys saa 50 %:n tuen hankkeen kuluihin jälkikä-
teen anottuna. Myös sekin siis sopii asetettuihin kriteereihin. 
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5.3 Tekes 
Tekes toimii yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen haastavien 
kehitys- ja tutkimusprojektien sekä innovaatiotoiminnan rahoitus- ja käynnistyseli-
menä. Tekes tarjoaa asiantuntija- ja rahoituspalveluita yrityksille, auttaakseen niitä 
kehittämään hyvän idean liiketoiminnaksi. Lisäksi toiminnallaan Tekes haluaa aut-
taa viennin ja tuotannon kasvattamista, kansainvälistä kilpailukykyä ja luoda lähtö-
kohtaa yhteiskunnan hyvinvoinnille ja työllisyydelle. (Tekes kannustaa kehittymään 
[viitattu 26.3.2012].) 
Asiakaskuntaan kuuluu joka vuosi noin 50 tutkimuslaitosta, yliopistoa ja korkea-
koulua ja 3000 yritystä. Projektirahoituksen euromääräinen vuosibudjetti on liki 
600 miljoonaa, mikä mahdollistaa reilun 2000 kehitys- ja tutkimusprojektin käynnis-
tämisen. (Tekes kannustaa kehittymään [viitattu 26.3.2012].) 
Tekes toimii Helsingin lisäksi ulkomailla kuudessa eri kaupungissa. Ely-
keskuksella on yksikkö, joka on Tekesin verkoston osana tuottamassa Tekesin 
palveluja. (Tekes kannustaa kehittymään [viitattu 26.3.2012].) 
Ely-keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta-yksiköt ovat alueverkos-
ton vastaavina, osana Tekesin verkostoa, tarjoamassa Tekesin palveluja. Tekesin 
palveluja alueverkostossa tarjoaa Tekesin verkostoon kuuluvat innovaatiot ja kan-
sainvälistyvä liiketoiminta-yksiköt Ely-keskuksista. (Tekes kannustaa kehittymään 
[viitattu 26.3.2012].)  
5.3.1 Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 
Tekesin verkkosivut (Rahoitusta pk-yrityksille [viitattu 26.3.2012]) kertovat, että 
Tekes voi tukea projekteja ja hankkeita joilla kehitetään esimerkiksi  
– menetelmiä 
– prosesseja ja toimintamalleja 
– tuotteita ja palveluita 
– osaamista 
– palvelu- ja liiketoimintakonsepteja tai työorganisaatiota. 
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Tekesin rahoitus on tarkoitettu kattamaan vain osan hankkeen kustannuksista ja 
sitä ei voida myöntää jatkuvaan kehittämiseen tai tavanomaiseen liiketoimintaan. 
(Rahoitusta pk-yrityksille [viitattu 26.3.2012].) 
Tekesille tärkeimmät ja vaikuttavimmat asiat rahoituksen suuruuden kannalta ovat 
markkinaetäisyys, uutuusarvo ja yrityksen koko (Rahoitusta pk-yrityksille [viitattu 
26.3.2012]). Avustuksen prosenttiosuus kaikista kuluista vaihtelee 25 ja 65 välillä. 
Esimerkiksi kansainväliseen yhteishankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen on 
saatavissa 65 %:n avustus. Tekes ei kuitenkaan tue hanketta, mikäli se saa julkis-
ta tukea jo muulta toimijalta (tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus [viitattu 
26.3.2012]). 
Tekesin Internet-sivujen (tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus [viitattu 
26.3.2012].) mukaan, jos kehitystyön kustannukset ovat perusteltuja ja kohtuulli-
sia, seuraavat kustannukset voidaan hyväksyä rahoitettaviksi 
– henkilöstösivukustannukset 
– rahapalkat 
– yleiskustannukset 
– tarvikkeet ja aineet 
– matkakulut 
– ostettavat palvelut 
– laitekustannukset. 
Lisäksi rahoitusta hakevan yrityksen tulee aina osoittaa, että sillä on uskottavat 
mahdollisuudet kattaa hankkeen omarahoitusosuus sekä mahdollisuus hyödyntää 
tuloksia liiketoiminnassaan. (rahoitusta pk-yrityksille [viitattu 26.3.2012].)  
Tekesin maksamat avustukset annetaan aina jälkikäteen kustannusselvitystä ja 
raportointia vastaan. (Ideasta liiketoimintaan [viitattu 27.4.2012].) 
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5.3.2 HYK ja Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 
HYK:n hanke on täyttää samanaikaisesi monta Tekesin sijoituskohteen vaatimus-
ta. Hankkeella kehitetään toimintamallia, tuotetta ja palvelua sekä palvelu- ja liike-
toimintakonseptia. 
HYK voi helposti HV:n tulosten ja kokemuksien kautta tuoda esille kuinka hanke 
voisi toimia ja kannattaa myös Kiinassa. Myös mahdollisen tukiprosentin suuruus 
on hyvä ja riittävä. 
5.4 ELY-keskus ja TE-keskus 
ELY-keskukset, eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ovat koottu sisältä-
mään vanhojen TE-keskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten, läänin-
hallituksen sivistys- ja liikenneosaston sekä myös Merenkulkulaitoksen tehtävät. 
Samaan aikaan aloitettuihin aluehallintovirastoihin siirtyi osa kyseisistä tehtävistä. 
(ELY-keskukset [viitattu 3.5.2012].)  
ELY-keskuksen verkkosivujen (ELY-keskukset [viitattu 3.5.2012]) mukaan ELY-
keskuksien kolme vastuualuetta ovat: 
– työvoima, elinkeinot, kulttuuri ja osaaminen 
– infrastruktuuri ja liikenne sekä 
– luonnonvarat ja ympäristö. 
ELY-keskuksen verkkosivut (ELY-keskukset [viitattu 3.5.2012]) määrittelevät ELY-
keskuksien tehtäviksi muun muassa: 
– yritysten rahoitus-, neuvonta- ja kehittämispalvelut, EU:n rakennerahasto-
hankkeet, työvoimakoulutus ja työllisyysperusteiset tuet, kalatalous- ja 
maatila-asiat sekä maahanmuuttoasiat. 
– ympäristön- ja luonnonsuojelu, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaus, 
vesivarojen hoito ja käyttö sekä ympäristön tilan valvonta. 
– ammatilliset nuoriso-, koulutus-, liikunta-, opetus- ja kirjastotoimen tehtä-
vät. 
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ELY-keskus on luotu palvelemaan kyseisten keskusten sidosryhmiä ja asiakkaita. 
1.1.2010 lähtien, Ely-keskuksen verkkopalveluun on linkitetty vanhat yhdistyneiden 
viranomaisten ylläpitämät taustapalvelu-verkkopalvelut, kuten ymparisto.fi, laanin-
hallitus.fi sekä myös te-keskuksen Internet-palvelut. (tietoa ely-keskus.fi-
verkkopalvelusta [viitattu 26.3.2012].) 
TE-keskuksen toiminnot on siis sulautettu ELY-keskuksen toimintaan, mutta esi-
merkiksi osa rahoitus- ja avustusvaihtoehdoista ja niiden tarkemmat tiedot ovat 
edelleen TE-keskuksen omilla Internet-sivuilla. 
5.4.1 Yrityksen kehittämisavustus 
Ely-keskus voi myöntää kehittämisavustusta yrityksen merkittävään kehitystoimin-
taan, joka parantaa kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Avustus voidaan myöntää yri-
tyksen aloittaessa, laajentaessa tai kehittäessään toimintaansa. (yrityksen kehit-
tämisavustus [viitattu 27.3.2012].) 
Avustuksen kohteeksi käyvät yrityksen kehittämistoimenpiteet, investoinnit sekä 
pk-yrityksille uusista rekrytoinneista aiheutuvat palkkakulut sekä erilaiset laajen-
nukset ja muun toiminnan käynnistäminen. (yrityksen kehittämisavustus [viitattu 
27.3.2012].) 
ELY-keskuksen kehittämisavustuksen suuruus riippuu yrityksen koosta sekä si-
jainnista, eli millä kehitys- eli tukialueella yritys sijaitsee. Tukien määrät ovat jaettu 
15:een eri prosentuaaliseen tukiosuuteen, joihin vaikuttaa yrityksen koko ja tuki-
alue (yrityksen kehittämisavustus [viitattu 27.3.2012]). Liitteestä 1. Tukialuekartta 
voidaan nähdä mitkä alueet kuuluvat mihinkin tukialueisiin. (yrityksen kehittä-
misavustus [viitattu 27.3.2012].) 
Myönnettävä kehittämisavustus on poikkeuksetta harkinnanvaraista avustusta, 
joka myönnetään jokaisesta hankkeesta erikseen valmistellun yritys- ja hankearvi-
oinnin perusteella. (yrityksen kehittämisavustus [viitattu 27.3.2012].) 
Hankkeen vaikutuksien tulee olla merkittäviä liittyen teknologiaan, kasvuun, kan-
sainvälistymiseen, tuottavuuteen ja liiketoimintaosaamiseen. Lisäksi hankkeen 
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myönteiset ympäristö-, työllisyys- ja tasa-arvovaikutukset puoltavat avustuksen 
myöntämistä. (yrityksen kehittämisavustus [viitattu 27.3.2012].) 
Myönnetty kehittämisavustus maksetaan erillisen maksuhakemuksen mukaan jäl-
kikäteen. (yrityksen kehittämisavustus [viitattu 27.3.2012].) 
5.4.2 HYK ja Yrityksen kehittämisavustus 
HYK:n hanke on yrityksen ja HV:n kannalta merkittävä ja lisäksi se on samanai-
kaisesti laajennus- ja kehitystoimi. Hanke liittyy myös kasvuun, kansainvälistymi-
seen ja liiketoimintaosaamiseen sekä teknologiaan, Wuxin Teknologian siirtokes-
kuksen kautta.   
HYK:n hanke ei ELY-keskuksen asettaman tukialue-säännön vuoksi saisi kuin 20 
%:n tuen hankkeeseensa, mutta kuten yllä on todettu, kehitysavustusta myönnet-
täessä käytetään harkinnanvaraa. Lisäksi liitteessä 2. Yrityksen kehittämisavustus, 
kerrotaan yrityksen kehittämisavustuksen ehdoista, josta ei ilmene ettei hanke voi-
si saada muutakin julkista rahoitusta. Näin ollen kokonaistukiprosentti voidaan 
saada HYK:sta miellyttävälle tasolle toisen julkisen rahoittajan kanssa. 
5.5 Finnvera 
Valtion omistama Finnvera monipuolistaa ja parantaa yritysten rahoitusmahdolli-
suuksia pääomasijoituksilla, takauksilla, lainoilla ja vienninrahoituspalveluilla. 
Finnvera edistää alueiden, viennin ja yritystoiminnan kehitystä sekä täydentää ra-
hoitusmarkkinoita. (finnvera [viitattu 26.3.2012].) 
Valtion omistama Finnvera toimii yritystoiminnan eri vaiheiden, kuten aloitus-, kehi-
tys-, kansainvälistymis- ja vientiriskien välttämisen rahoittajana. Yrityksen ajatuk-
sena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten vahvistaminen 
tarjoamalla pääomasijoituksia, lainoja, takauksia ja vientitakuita. (finnvera lyhyesti 
[viitattu 26.3.2012].)   
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5.5.1 Siltarahoitus 
Finnveran siltarahoitus on käyttöpääomalaina, jolla voidaan vastata yrityksen käyt-
töpääoman puutteeseen Tekesin tai ELY-keskuksen hyväksymän avustuspäätök-
sen ja hankkeen lopuksi maksettavan avustuksen välisenä aikana. (Siltarahoitusta 
avustusten maksua edeltävälle ajalle [viitattu 3.5.2012].) 
Finnveran ehtona lainan maksamiselle on myönteinen avustuspäätös ELY-
keskukselta tai Tekesiltä. ELY-keskuksen avustuksissa laina voi kattaa suurimmil-
laan 70 %:n avustuksen kokonaismäärästä, Tekesin avustuksissa kuitenkin mak-
simissaan 500 000 euroa. (Siltarahoitusta avustusten maksua edeltävälle ajalle 
[viitattu 3.5.2012].) 
Vaikka siltarahoituksessa puhutaan lainasta, sen takaisinmaksusta ei tarvitse huo-
lehtia tavallisen lainan tapaan. Laina maksetaan takaisin kun lopulliset kulut ovat 
selvinneet ja rahoituksen antaja on maksanut yritykselle takaisin sovitut kulut. Var-
sinaisen rahoittajan rahoitus käytetään siis lainan maksamiseen. 
Täysin veloitukseton ei siltarahoitus ole, sillä lainasta pitää maksaa toimituskulu 
sekä korkoa. Finnveralla ei ole valmiita hintoja lainalle, mutta lainan toimituksesta 
peritään yleensä 1,25 %:n toimitusmaksu sekä korkoa 6 kuukauden Euribor, johon 
lisätään 2-4 %:a tapauksesta riippuen. (Miettinen 2012.) 
5.5.2 HYK ja Siltarahoitus 
Siltarahoitus on hyvä lisäpalvelu ELY-keskuksen tai Tekesin avustukseen. Tällä 
lisäpalvelulla pystyttäisiin vastaamaan HYK:n toiveeseen rahoituksen järjestämi-
sestä hankkeen alku- tai toimintavaiheeseen.  
Siltarahoitus aiheuttaa jonkin verran toimitus- ja korkotuloja, mutta esimerkiksi 
50 000 euron lainasta, 1,25 %:n toimituskuluilla ja 3,5 %:n vuosikorolla ja vuoden 
laina-ajalla, kertyy korkokuluja 2397 euroa, mikä vastaa noin 4,8 %:a koko lai-
nasummasta. Kyseiset kustannukset ovat kuitenkin suhteellisen pienet saatuun 
hyötyyn nähden, eli ne ovat hyväksyttävissä (Kolehmainen 2012,b). 
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5.6 Vaihtoehtojen yhteenveto 
Kartoitus ja rahoitusvaihtoehtojen vertailu antoi rahoittajista ja heidän palveluistaan 
monipuolisia ja kiinnostavia tuloksia. Koska rahoitukset ovat jonkin verran erilaisia 
rakenteiltaan, ehdoiltaan ja tyyleiltään, on niistä vertailun tekeminenkin hieman 
haastavaa.  
Taulukko 1. Rahoitusvaihtoehtojen yhteenveto, on luotu rahoitusvaihtoehtojen 
ominaisuuksien ja erojen esilletuomiseksi. Taulukon avulla on helpompi havaita 
mihin kriteereihin vaihtoehdot voivat vastata, mitä kukin rahoittajista tarjoaa ja millä 
ehdoilla. 
Taulukosta voidaan nähdä, että kaikki vaihtoehdot läpäisevät määräaikaisuutta, 
rahoittajan hankevaatimuksia ja rahoituksen tyyppiä koskevat kriteerit. Kolmesta 
rahoittajasta kaksi voivat täyttää annetut kriteerit yksinäänkin, mutta mikään vaih-
toehdoista ei voi täyttää kaikkia kriteerejä sekä toiveita yksinään. Sopivat rahoitta-
jat olivat Finnpartnership ja Tekes, ELY-keskuksen ollessa puutteellinen koskien 
rahoitusosuutta. Taulukko havainnollistaa myös, että muut paitsi Finnpartnership 
voivat vastata sekä kriteereihin että toiveisiin yhdistäytymällä jonkin toisen toimijan 
kanssa.  
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Taulukko 1. Rahoitusvaihtoehtojen yhteenveto 
 
Kuten jo aikaisemmin on kerrottu, Finnveran Siltarahoitus ei ole yksistään kehitys-
rahoituksen tarjoaja, mutta se on yhteenvedossa mukana, sillä se voi mahdollistaa 
rahoituspalvelullaan käyttöpääomaa jo hankkeen ajalle ja näin auttaa varsinaisia 
rahoitusvaihtoehtoja vastaamaan kaikkiin HYK:n kriteereihin ja toiveisiin.  
5.7 Lopputunnelmat 
Työn tehtävänä ei ollut päättää tai päätellä parasta vaihtoehtoa rahoituksen tarjo-
ajaksi, mutta uskon että mikäli HYK:n kriteerit, vaatimukset ja tilanne rahoituksen 
suhteen säilyvät ennallaan siihen hetkeen kun rahoitusta oikeasti tarvitaan ja läh-
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detään hakemaan, päätyvät he Tekesin Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen 
ja Finnveran Siltarahoituksen yhdistelmään. Kyseisten instrumenttien myöntyessä 
ja lähtiessään mukaan hankkeen rahoitukseen, olisi HYK:lla hyvät mahdollisuudet 
saada merkittävä tuki hankkeeseen, sekä käyttöpääomaa jo hankkeen toteutta-
misvaiheeseen.  
ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustus voisi teoriassa olla toinen varteen-
otettava vaihtoehto, koska sen voi yhdistää Finnveran siltarahoitukseen. On muis-
tettava ettei ELY-keskus rajoittanut muiden rahoittajien osallistumista hankkee-
seen, joten periaatteessa sen voisi yhdistää jonkin toisen rahoittajan rahoitusvaih-
toehdon kanssa. Käytännössä kuitenkin rahoitusvaihtoehtoja kartoittaessa saadun 
kokemuksen perusteella voi kuvitella että toisen vastaavanlaisen rahoittajan, joka 
hyväksyy muun julkisen rahoittajan osallistumisen hankkeeseen, löytäminen voi 
olla työlästä ja vaikeaa. 
Näiden tuntemuksien perusteella todennäköisesti HYK on kiinnostunut enemmän 
Tekesistä ja Finnverasta kuin muista kartoitetuista rahoitusvaihtoehdoista. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön kantavin ja koko kartoituksen kannalta merkittävin johtopäätös on 
kolmen sopivan rahoitusvaihtoehdon löytäminen. Kartoituksen suorittamisen ja 
rahoitusehtoihin tutustumisen aikana, tuli ilmi kuinka hyvä lopputulos kolme rahoi-
tusvaihtoehtoa on, huolimatta siitä että rahoitusvaihtoehtoja ja osittain sopivia ra-
hoitusvaihtoehtoja oli kymmenittäin. Tulos on etenkin kriteerien valossa erittäin 
hyvä ja tuottoisa, sillä se jättää yritykselle mahdollisuuden pohtia ja valita muuta-
man vaihtoehdon välillä. 
Toiseksi, ehkä hieman yllättävänkin merkittäväksi asiaksi nousi HYK:n hankeaja-
tuksen tärkeys ja ajankohtaisuus, ajatellen rahoittajien sijoituskohteita ja vaatimuk-
sia sekä hallituksen kiinnostusta aiheeseen. Hallitus ja sen kautta julkiset rahoitta-
jat tuntuivat pitävän aihetta hyvin tärkeänä, ajankohtaisena ja tulevaisuutemme 
kannalta tärkeänä, ainakin aiheeseen liittyvistä toimenpiteistä päätellen.  
Kolmanneksi johtopäätökseksi muodostui, että kriteereihin ei ole pakko vastata 
vain yhtä rahoitusvaihtoehtoa käyttäen. Jos rahoitusvaihtoehdon pitää vastata se-
kä kaikkiin kriteereihin että toiveisiin, tulee rahoitus tässä tapauksessa järjestää 
käyttäen kahta eri palveluntarjoajaa.  
Lopputulos kuitenkin on, että kartoitus on onnistunut, sillä siinä onnistuttiin täyttä-
mään rahoittajan asettamat kriteerit ja löytämään HYK:lle sopivia rahoitusvaihtoeh-
toja. 
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